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کبد چرب
آقای نوروزی: استاد مربوطه 
:ارائه دهندگان
ور میلاد چرمی ،حسن محرابی پ
، مهدی بالایی ، محمد علی 
نیکنام فر ، محمد باقری ، 
زرینعلیرضا اوزان 
چاقی و ارتباط آن با کبد چرب
ح ترشبافت چربی تجمع چاقی 
فاکتور 
کبد چربمانند ویسفاتین 
:عوارض چاقی * 
IIدیابت نوع -الف 
فشار خون بالا–ب 
 DLFANکبد چرب غیر الکلی –ج 
:ویسفاتین 
ی است که بیشتر از بافت چربorpویسفاتین 
در ماهیچه orpاین . احشایی ترشح می شود 
ت ها یافت اسکلتی ، کبد ، مغز استخوان و لنفسی
. می شود
:سه عملکرد بیولوژیکی ویسفاتین 
نتز یک آنزیم کلیدی در مسیربیوس) الف 
 DAN
شحه از یک فاکتور شبه انسولینی متر) ب   
بافت چربی
پیش یک فاکتور تنظیمی در فرآیندهای) ج   
التهابی
REVIL YTTAF) غیرالکلی ( کبد چرب 
ه امروزه به عنوان یک مشکل بهداشتی مهم شناخت DLFANبیماری کبد چرب غیر الکلی 
ربی در این بیماری با رسوب قطرات چ. می شود و یکی از بیماری های مزمن کبدی است 
.کبد بیماران مشخص می شود 





HSANشایع ترین تغییرات بیوشیمیایی در 
بالا رفتن آمینازها به صورت خفیف تا متوسط) الف 
)PTGG(بالا رفتن نسبی گاماگلوتامیل ترانس پتپیداز ) ب  
بالا رفتن سطح زیتین) ج  
می شود ؟HSANچگونه مقاومت به انسولین سبب بروز 
)سیتوکین ها ( تأثیر هورمون های کوچک -1
اختلال کارکرد ارگان های درون سلولی -2
نقش آنزیم هاا-3
نقص  در گیرنده های هسته سلولی -4
مقاومت به لیتین
علائم به وجود آمدن کبد چرب 
بالا رفتن وزن-1
عدم تحمل غذاهای چرب و ادویه دار-2
سوء هاضمه-3




:روش های پیشگیری از ایجاد کبد چرب 
اجتناب از مصرف مشروبات الکلی -1
.پیشگیری شود ) K,E,D,A( از مصرف زیاد از حد ویتامین های محلول در چربی -2
پیشگیری از مصرف غذاهای چرب-3
کنترل وزن -4
)روز در هفته 3تا 2( ورزش به طور منظم -5
doof tsafبه حداقل رساندن استفاده از -6
.از خوردن غذاهای خیلی شیرین و خیلی شور پرهیز شود -7
خوردن غذاهای پر فیبر-8
:نکات مهم در تغذیه کبد چرب 
استفاده از آب سبزیجات -1
مصرف محدود مواد نشاسته ای-2
اجتناب از مصرف نوشابه-3
لیتر  آب در روز8تا 2نوشیدن -4

:مواد غذایی مفید برای کبد چرب 
.مواد غذایی که سم زدایی و تصفیه کبد را افزایش می دهند ) 1
اکسیدانمواد غذایی غنی از آنتی ) 2
شاتره* •
سیر و پیاز * •
انواع کلم* •
آب لیمو ترش تازه* 
چغندر* 
آلو (میوه های غنی از آنتی اکسیدان* 






افراد در معرض خطر
افراد چاق) 1
دیابتی ها) 2
کم تحرک ها) 3
آنهایی که چربی خون بالا دارند) 4
ORPسوء تغذیه ) 5
افرادی که تغذیه وریدی طولانی می شوند ) 6
:نمونه یک رژیم غذایی داده شده برای بیمار کبد چرب

:منابع
تر تغذیه و کبد چرب ، اثر مشترک دکتر محمد حسن ابولحسنی ، ذک
د موید غلامرضا محمدی فارسانی و زهره کرباسچیان و با نظارت دکتر سی
علویان از سوی انتشارات طبیب و تیمورزاده

